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Juillbas-sama dhaahikam min qaulthaa ltJIl....qruda mb-hi auzi'nii. an 
asyttum nfmatakat lam an'amta'alay-ya ItJIl 'alaa ItIIlIlLiday-ya ItJIl an 
. a'mala shaalihan tardhaallu ItJIl rutIlld.lnti hirahmaURa fit'tbadikash 
shaalihiln 
Sulaiman smiled at her words, and said: 'inspire me, Lord, to render 
thanks tor the favours You have bestowed on me and 011 my parents, and 
to do good works that vvill please You. include me, trough Your mercy, 
among Your righteous servants.' 
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ABSl'RAKSI 
Marketing injiJrmalion System merupakan sistem infonnasi yang sangat 
vital, karena sistem infonnasi ini menghubungkan Iingkungan internal dan ekstemal 
perusahaan. Sebagai sistem yang berhubungan dengan operasional perusahaan, 
i'viarketmg inji)rmation System bertindak sebagai front-office dari suatu sistem 
inlbnnasi. Sebagai b-agian dari front-office, Marketing information System selalu 
membuat operasional perusahaan menjadi lebih efektif. Salah satu cara untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem penjualan yang efektif. 
Dan untuk menilai suatu sistem infonnasi efektif, perlu dilakukan post 
implemenfatwn review atau evaluasi untuk menilai efektifitas suatu sistem informasi. 
Dalam menentukan efektifitas Marketmg Infurmation System pada PT. 
Semen Gresik (Persero) Tbk digunakan pengukuran yang dikemukakan oleh Ron 
Weber (1999:893) yaitu evaluating system quality, in[ormaiion quality, perceived 
usefulness, perceived ease uf use, cumpuler sell:ejjicacy, information system use, 
individual impact, dan system satisfaction. Dan untuk menilai efektifitas sistem, 
dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case 
study) dengan tehnik analisa penjodohan (pattern ml1tchingj. Adapun jenis dan 
pengumpulan data dilakukan melalui survei ke perusahaan, kuesioner dan studi 
pustaka. 
Dari diketahui bahwa hasi! peneiitian system quality, in/ormation quaiity, 
perceived usefUlness, perceived ease of use, computer selj~ejJicacy, injiJrmation 
system use, indIVIdual impact, dan ~ysiem satisfaction Marketing In/ormalion System 
PT. Semen Gresik (Persero) Thk memadai, sehingga dikatakan Markefing 
Information System efektif. Namun ada beberapa kelemahan pada sistem yaitu dalam 
hal redundancy, accuracy, help /actiities dan periunya dilakukan penyederhanaan 
sistem. 
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